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*T«T t l wftw «Tt^^wiTT ¥Y ar«?fr ^>rr utfTr l i 
»«"ltfn PH« • T T J I ^ ^ «i«!i f^ ?^t*r ^T ^  jf^ wwFff 
^ t ^ T T f r fT«? *WT QTT^  *Y 3''»nrrr * T "fr r^nfY t i ^n^ 
qfz«T#T , arrt^ q f t« i^ arrt^ *V r|5r"aq1%g ? l * t^T f ^i 
*1^T »*!• ^ 5W f? ^ W1^fl * I ^ *T SPf^ "^^ 'PTT t l 
f q ^ *Y flj1«r^ *"r w i»r ¥Y qf t fWIf^ ^ 3^ qi «^  JWTstt 
apa <! J t ^ t^^ *l u iT I 9rrqTT qi T^q^ 
arzwn iifr t "^  "PTH I«P*T ^TawrrraiT , ^laqi-^lcuT q? 
?i^ -Rf>T «*nrrt^ qft f^tci^ * T ft JHTT WI^IT t art"! T^FTWTT 
T^ n't «r^ n?i "fVrf^ f^f «T snm arf^ m wt?rr t i ^ w n ^ qfrf^-
1^^ «t qfpm * g-m tr «-m * T ^ ¥V 5H'1%2ff ^ »fr gag?! «rnr-
-pr^^ ¥Y ^ft jqjfr-PraT t aitt w t armri qi w ^ ^ *"n«r 
*Y sg-Pra w ^ iHtrrr f^r ^Y r^r a^^ 'Y t i 
W -ft^ lT %R Wi ^f IR: 5^  f-R f'? f , ^1liT 
arr^ -Pi^  ^ ¥Y gifr f^ «rfli *T arrrra ^ ^ 1 ^ 1 wUre % ^ -
w «il 5W^ fli'r a^ fq ^ *T 1^21 «To frfparfr 
JIT ^nrw t^ ^ f^Pr f^ra ,^ aijerai # «TO •«fr«|«rrT, f^vrv^^^^ 
qsTT -ftrfT-Pr^ rra?? * T arprrfr | f5?»^ i^ igc i^ f?rpTT r r n f r 
2r «T0 ^ T qrra t ^ , f feTt t l ^ ' t t^TTf, 
^>T^ ^ f ^ t?r?*r1^«rRi^ , «TO fs l^ ^RT f lwir , «TO ^RR tg?, 
*T» arwrfr { t ^ i « l l i e^^^ s ^ ^^nPt^ T^TT I 
t^ -^^ r fR ^  arrrrft { t ^ f r ^?^*t 1^^^^ ^ ^ t r ^ T o r ^ 
^ Ml<ri Ml r^r^ rnr g^ miTcr??, ^^r;? g t ^ ^ "Pro 
"Pro , iTTcPpr^  g^f^'ra^. aRplff, t l i ' ^ 3^?»*ra^ 'crr, rn^HT<iT 
7*W •fti^rt'T " ^ 
J!5!L 
9SVR X fff'*!^! 1 ^ ^ ^ Sfc 
(?i) B-piTf^ ^ arrt^ «rftt\n1?i5^ * T 1WBT 
U ) rrfrwT s fm * t 3rftRrf%«i 
• } . 
^-^c - \X' 
«mTr 
?|q»f 5 P ^ 
qftl^^ 
-9-
t * ^ fT "ftfTRf 
I - ntut f^ ^rr *Toc 
V» ItrefY'? «RFT^ * T 5HTT 


1ktt%i ^ »rr«r<^ ^ ir aitr ^ «n*T %?rr «FT arrti tr i ** 
wi %in f fPr f - fN 1 t r r f t i ^ t «»T "'rt' iwr 
^ 'ft, f M | ^T*r «ra «itt Trr «ra * T =rT»f f^ nrr "wr i vr s W 
^ • r n ^ 3itT 1^«T^ "fJ" t«p*T t r i f?? "w fT %g?«r «fnT«rr 
»rrT ira % ^frraff % i f t w r i 33T*T rtf^ * ^ / ^ '* '^ ^ ^ ^ *^ 
jHW «rr I 9(5: wim *^ 'wrr arti ^ I N aw "ft artlfeT, fw^qiiw 
art? aw- arr^cHt I TD '^F ^ ^ »?T f TTafftHl* "T'Rit^ l^  sfrfT <- TTf8 i fpTHH* *n'lt««Wff fl^ W t ^nS^ • go t^  
^* lb* el««vag« tetHt«ii tlM» rifht and lef t win^t t f tht 
0>n«t«it vat i—pmiinq ••fMeially 4urSfi9 th« p«rl«d 
of OMgrttt alnittriot iubb-at Oundra Baaa atood fqr 
tha Con«raaa psaaidaatlal alaetlaii, in 1939. 
«A.]t«Oaaai , facial aaclBgroiind 9f Indian Matienaliai p 977 
n l j qjfr aitT aR?rr ^ fTrnrr * T H W 3t^ H«T tt «nrr i fesfrfti* 
*T 5iBt»H ^ T 3r«m *T*r w r iifr «Pn Trkfrnfr ? ^ arittei 'Pf 
SIT • i ^ ^ Hre «^ D[?iTr «fr i IQ fW^i f HTT?! I I ' r f i f t 'pf f t f t i -
*T f t l^ rnurn Trti ^ftw^ff *! *rMt * srRi ^TPIII «rr i Irf^f 
WPTIHTT *t!rB «l ?(tnr ^ w m * T m w aWf ^ • t N i ^ * T 
#Tl*w»Tfr ifvsft *T 137 I^ TT aitr ^«ra»wT «Y mt^ * tlnr 
wnmrf r "m r^rxuTiT * T JHTW «Yt tfrt t^ rf«r 'f 15^ i m f r i 
w ^ tfti tt 4Y WW! mvf 1%«TT i d i « I^TT * 3rr^ tt«=!T % w t^ 
* f»i «f HT»r -ftprr 1 n^f ^x f ^ f ^ ^ «ra «fr *Tqj^ ^^ aifc! trr 1 «!ir-
^rt*fi gKf «f fmw if Wiar «Pr 1 ^^t'nie w aitT air w ^Wf tr 
fw*T rrjrn»iwT#t « i ^ % jrfh t%jrtf * T T^  ^ «itT arrrRpr • tire 
•Y rfwr tHo w ift T 4 «fr I «w: «^ t i w f^ iw qnff irWVftr 
JTRrt^^ * t ^ {|? 1^m • , '" gs ^ T t^ '^TRTTT w wf w^ rr 
>*rt=«if rraffn^ arn»TT ^ f^V ITS *irr »nfr i 
Tftfr aft % 1^ 1Q t ^ *Y ^T ^ «rr 1% afr 1 ^ ^ ^ #p * Tm 
?-*** »rna f t airr!* w't i*« f ^ T ^ ^T ^rf cw # 3* ?if 
*ft >i9%« 7 f n # are wt ?rrf*w trt" m#i 
I - **' «rNt ^ «t q5#r ^T 'f ^ «Tfr ^ifV^KX f t ft<HPt^ 
ft^ TF% a!* I Tm gi?fr let ft? f T ^ r r t ^ iV 
• • 
^Rfra wm * 90,000 f n k r f W % <v t ^ w f^ wTH * T «f»" i 
^ *T »^ ^, "* W ^-^SliiH ^ flPffT "ftr^ 1l« 'fWT ^ arr% II I 
^ firm ?itT qi ' "f^w ftt^TT" ;irrfr m w iTtet * TPT ^ 
- «To #Yo q^sTl^ ^ T r n m r - *t!iii *T vPmm »rnT ? ^t/m 
' - •• tf 50 «tt 
w4 F^TOT ^  l^ r^r I HTUn^ arp^rtM *Y ^ • ! 4Wr I «rf^^ «f 
q^Pr ^ T ^ t^^T arTiTT 1^ w »rrT« f t ^ 1 W m qirvfi^ 
^ ar?rR» t ' f *^ i i \ "re «r I ^ ^a»T 'ft %« * t STPTT^ JTT"^ f f, 
V«ft ipft I ^T5pi* fTTwr srrlo «f« 'eo it H4\^ 'WTT arnfr, t w 
• t Q-^-RjH *PT^  | « ^T^'V ^ * r r - ** >r[J!n * I^TT'ft^ 'wrf 
fT =TlW a?tT •rat 3itT qrr j^Y % qrr w«mT ^ t . 'wt * t V^ 
^ w^^^'^ ^9 swf fH aw srr z^ f I i=Tt -rtp^firn g m TTT t i 
m l ^ * z ^ ^smvfPr ^jx 7^  f wfiprTi jarrarr "frs^ Tr * T n w r 
8 
^ ZT^RVRHI 3«ra gqB \^% * «TT«T aprar «Rfr 'rra ^<PC 'T^T « T 
qr T#Y «fr I aw ?o ^ 1 uv^( f t tlfcf ^ r^m frnf |? cit agrTi 
gn?n7 #!»r •iTO gQ««mT ^T •t*5«!i ^ i 3WY ff^c 't rem artr 
^* 1h« ytart ^f the aovvnAfit I W M tht ytatt of tht foigiiif 
• f th* Unity md tvtn Iflrgt ae«l« ufiit«4 aetitn t f th« 
HifMll and Mutlia OnMMfiiti*!. 
*A.|i.OiMi I Sacial B«ck|r«und af Zhdian Natianalita |i 399 
9 
^ ^ *J5^ f ^ V T i Iff, ^ 0 T^RTT «rrt^ I 
«rr TO ««m gtViR ^ nr^ft'? ftjra *T «Tn T ^ T ^^ ^m 
arf^T^ * fir? if«m * T nfr «fr 1 ^ <irHW?si i ^ aiti ga^prnT 
fn *Y ^ «fr -R. ffl^HHT *t a r t * ^ wn1^ irrrr ^ T H 
^ *TTOT «Tn?rr5| ^J t^P^^gT q 1 ^ 'f ^ « 2 * 'Rfr I 
TTf^T «T •'^ jr^ l «rr, w»T j»rR fi^lt ^ ^ <i ap?i wrff ^T 
m^ «»rr i gefr attT TTI'T^T *T m^ irrTcThq SRTT rrrr fr^ rr 
10 
*rr^ 1*n=rRFT art"! ^^'EPWIT 
f t aRPT aian V T O ' ^ T ^nr*^! i ty in^i «^ two * t »n?j TT3»-
n 
W R W H T tT5ifrfh» qfrfw^^ (t4w»-<tt« ) 
^«i?p .^n • «T«r ^ *T ffHTw aitt 3Fr 4^f\ % «r r t^ ^ aft* 
«^ ^ * t ^mn * 1%? »r1«i:^ tr «fr 3r«PT * T t^?^ i wl" 9»?^  ^ 
* a^t <rf q f M t HTT If 'TTtli aiti w • TPT qi ^ ^Twrrt^ 
8iti *?% arpT ^  aA*t TTft'rf "PnaPTT f ? • w^ wtvf f?, i^tT 
j2 
13 
TTJTT'T t^TRP »lWl % *T ^ I IB fl»TT HTT^TN TTSFfTfil ^TT^^ 
*T fi9 >fr 1^T 'wr I 
%9 I =T^  'll^uTT * aipTT »rn?i w 5J^Tr €q*T «^m»» >nrr7T«? 
u 
"ftWH «HT^ * B^ r^ 'ff fT f r r m i j n ^ ^T«TT «?T 1^^ ^  ^ i 
flti ^ I ^mri «?T ^ rn^fd^ jrat *T »»ffT i^^ anr i 
sftiifyfT I ffrftpT ^ W tf«r«f g»T SP^ arpTT, 3R ^O ^ ^ r UTTT 
^* Dur9« DM t Xhdia eitriM t« NtHru and afUr p 304 
35 
*t!l^ ft ^ T ^ " ^ '^Ttf 'WRTT TIT I ftlW 
• ^t^T ^WTifi^ t f t^ f ^ »|gr WT *i'i ^ I 5«ft^ arFTT arftifTT 
SHTT trr I an *1!ra ¥Y ?iliw sPUr ^ rCm it?fY »nfr i m 
flarr ««rr3prr«ft «ra, fi-Pr ^T S F ^ R narr i s^ tevi 't VT5P*» ^ 
»mg sitT'rl^ % «^ tew ^ W m * H w T ^ 
^^ ^ ti'^^^ * a r t * ^ T ^sarl ^rmr *T •Ri'^ sra ^ l^'ra I^^IT 
f ^ qnaw^ t ^ ?fTnr *Y ft«rrti 3Tq»f 15T n i i «=T <€49 ^ t 
^*1li«y wm pmmt in Ktrala c«iiiit«4 twtlve «Ul i« i v«ttn 
m tli^ir tidt in tiM country i t • iih«lo doubl*4 thtit 
p«pitl«i> vsttt in p«rli«Mnt •Itetiont fr«i fiv« porctnt 
t« t»n p«re«nt «nd «•!• tiian doubitd i t in tfe* ttatt 
ti«€ti«i« ttm Jtttt f«ur and half p«re«nt to ton and half 
poreont, inexoaood thoir aoata from 16 to 27 in Lok Sabha 
and «r«i I M to X76 in atato aaaoiioblioa. 
1G 
«T«n f^ ^ f aw * t 'Wi'«r ^w^ "Pm arr% 
^ %"Ri*?i1r * WT=T q i ?i* t«r?tr«roT ?i«fT sxifPt * t artui' »w;^ fwrr i 
t i TnifhR «qT5i «t arr^  rrti q f t ^ w rra % ^ 0 * f # m w 
1*« wTn q? HWTV N V * ^-m qjjt :pnr I I t ^ r t ' ^ ?» €* m^-
17 
jirf j^snfi ft'^ ^rwfl-1^ ^ ^^^^^ jn^^l^ wvSmt rmr 
^ ^ jn^1^ «tT TO^ * ' f e r r ^ % err 4Y arqfr l^m <w ^T 





^ *'Y l%^T?nr , %fm art? "WtiF f t HTHT T^T fT^mmfr *WT 
19 
^ T 1 ^ ' ^ WTfK * s(TV^ * > apm- irria sr«rf f'Y ••Prai l i 
¥Y»rnFfT i 
•T f fP i * ^"m ¥Y •t*R!T *T TTSf t ^ »wr t i >9 gPT I * t ^ ?r?*T-
^- «To 9n^Tm m^ : 5^ 21 aiti g-qswt^  30 tn? 
20 
grRPT 
qrT'ft^ % fto"«f" art"! I r r f ^ WT#fi ?!«rr ^ftf^ra, ^%T W^ 
arrt^ ^ *nn 1 ^ ^ i W*T5WT=T ^imt^ JWTT 't ?fNrr 'RTT g t i n^rr 
21 
qr^wi«fr 1^«muTTT * T JHTT «ii% 5WT nr I «8 lyr * Y 5T^1%* 
«rr- ** Q«T?rr»r ^friMY3i5Ttt irt^  ^mt * T I W * T T f f * # « ^ 
»ift <rra 5^ »i» ^niT t , OT'f 11m I 1I» n %?i 'f *T?m*Tit f t * T 
n ^ I , «rw 5^ <rprt f , *i?i t , w f * f r rraiPr *Y cm t , ft?^-
«=J ?€l4 * «T«TT1^ Mft^ cH *T JHTW 1 % ^ 
•«• 
arr*TT, a r m *?: "Hr^ rr I , 3«^ jrpfi^ l^vrmt 1 ;i1!if>e?i f ^ 
K- " tiHugx * "Btt «mn«r(tfT ^ ^TTfTw i t ^ ^ T ^ 
f^m aiT T5T «rT, f s f t ? i r r mffiie^igr aiti « T 5 T ^ -
22 
••> 
«): iiFfr f I 'm ¥t girft- ^r^xi arm 
3wY ii-RiHirr 1 ^ *TWI 551^ 3iw^ 1» iw 5Fr1?irn' ffarsfr 1 7 
5Fr1%Trfr «Tl%f^i| «TrW ¥Y Bf^WTft "ftRTT^TlT f t ^ T 1 ^ T ^ 
iTR fT 1^ r?t*r«T arr'P» arrirrx ^T 1 ^ ^ "WT I swRiTr^ an^w 
w fT t^T f r tRHT I t ^ t «»=f«» B»iPr • 3rrt^ ?iV<roT % t^Fi^ 
•^feci ^ T t«r^ *?iT tl 
9- "^ yrn^q 't *} "Pr^ m^ « ^ w ql>TnT qi qfq wr 
t ^T =T^ '^  gq*T JTT^ rfr WTiPHTfr t l ** 
23 
WTTTT i i ^ t - W HtflW aTl^ ¥Y 5e'» ^^ «?T t ««rR, 1 ^ T amiTT 
srrlliTRPr *1^?IT ^ ^nr? #Y g!^  ^ f ijt »mT 
* TPT qi ^ t ^ T n f r *t%?iT tlRTr arr^  ?pft i «TO =i*r^ ^ ^ T T 
9«rni • iff?! f^^-^i^MH T5% * *Tzvr zpj ;jTtciTnfr * T » W T I T W -
^~ •» • • JO <00 
24 
=T^^¥1:nfi^ fp«i f t ^ aiti 1 ^ 1 r^^  **t =f«r>T jfMf ffirr 
arraj * aft* f»i s f f ^ 1%T ^pfNlTrti f P n !• i^^m JiTr^  *Y aftr 
wrrr fm i JW artn sTflF^ ?? % ^ 't f ^ T T ^ = T ^ «mT ^ T 
rnrrrnfr gnr ¥Y q-psn o t i 1<i«q arr^-ft* ^ * HTT * t arPi-aqm?! 
Tw ^ t^?r« aft jut^H^rr f»arf Ma t^^^m^ ^ ^ m tr 
tl 
I - rfcirra aiti arna'NTr 30 $P 
^* •• •• 90 iw 
25 
vn arT*<t?R 19 «?|T, f ^ * jpf^ wrrqr * TPT t'r'rT »Rrr i jwltT-
%m artt 3^'V T^=n" ?ITT Q ' W " ^ 't j«!fr>m«ft ^ ^Y ;W»T f 1^ 
** jpfr»r»rr^  * T * t l TTT =f#t t i w w r ^ ^ i t , ^ t i ^ fl^fTf-
TT^ ar«#r arrq t^ r e irr «TWI I I 
'ifir gTT e-W *T »r«fn3T a^|b-zm f t fit 
2 6 
I t ^ ^ «To rnr ti»«TB inrf, j m f i « n ^ . fwr^ «mir g 1 ^ ^ ^ 
tW^PT i m , ^ f r liHTT aitT "^^  arT"Pr t i w f-Pnff ^ ?ITT H " ^ 
«nff1% jBrttT *Y «Tvjf »rmT 3fi*t jift^ •rTt'Tr <IT tanrTT«iT?i I^TT 
afti fl«R T'WT • fa? 1^  * rriSTWi * * t ^«f1*T|; "^ ^^T mj I 
27 
»p« art"! rnrww ^* f r ^ -^^ qrwr^ r t T4t •t«RiT TPH « 
g«T »w T I I 
*!"?TT * aifBTT . **' =nfr f t^m f ^" f tWT *T HTT ^tu a«tT 
T^^ fr * t ^ T '^  BTR • sz?i, grr^ «rrT«T sf^ f^f 
28 
%tVT ^ftH 3 ^ % wm f m^ ^ n^rf^  
^ ^ *T T5 Tf I 
"fV^ PT qftf^Tfli^fr f f I •I^ RTT anfr a ^ aitT Tt^ rtT f^ arfT * 
2 9 
1WY »fr ^ * ««nr5i Ff TT*ftl!i * T gimrrT 
mf^ f^l^ u'Y jft€t l i aRi: arr"rti« I ^ T O * arruTT qi 3« ^ 
fiw ^TT 1WY itrpi «i«Tr ^ 1 ^ <i WTT *T fmvn mfk amrri 
; j ^ srrt* uTTcra qi ifr I^ JTT amrr l i 
afti a^- *ns qi srwrfi^ '»rr i &s t1%m *'«=qfr ^ CR-T ^ ' ^ 
t ^ ?^ * K r «TT I ^CNT ^ ^ art"! ^  HTT5I li a(t'fri»i* "ft*T« f'Y 
afti t-^ r^rr Vv^ ^ f a f r afrx »rr?!j % stt^l^ f f«r qi jrrurf^ i^tn 
«rn» if^'Y 'sraY »pfr I 4 N qT?B 'f %t^ ^m^^ tff \ ^ ^j 
^ ^ f»TB ^T TTTT fnrr , Seft ^J TT»Tl>t ^ t «»^ 3|tT ^ ^ ^ 
i|=n% * TTT qT ^ *T ?lt^OT *7^ ^ I 
30 
«T*TT 1^^ CO,00, 000 *o ^ |ifr «fr ail^ T lr«r 7**? ^ f r 
<• 5^, 00, 000 ^ »m?I * TI^ ^^ ^ T^%l ** 
w* ai1?if^ gB * tire jiFT to • i ^ * 3V?i 
wVrl I inw * 3=rrtrfci 4Y 1lift?i e?i»TT ^ -fra^i *Tqrt f n ' r r 
wt%« jrrfrtrr ^ ^Pr s^pmr *TT?rpft t ^^ft *T^ ^ i ^ t 
af-prr n * erg " «PF «? g r r f ^ i m^ 4NT ^ ^ ?rre7 * t "laifB 
^- iTo ^ 0 «c2Tm Q ^ n w r r : *t?w fT rRirra »rpr ^ 50 ei 
^- arrio «fro Tt : fftc^rr ?; % 90 ?tc 
31 
% »n?i'r^ 5FraT *T ^rr aiti g t ^ f *T«?I^ ^wr f Hiffr * m 
«r*^^ w^ jHTf^ nam 
tt^ * * T m %"Ri*?rr, m aiti ^ ™ * f^^ rrr ^x »T * t arPj? «w?^ 
^ c!»Pr) x?>^ ?T»fhi 5ITOT *" arrt^ ?# «"nrr1^ IWfli r ^ Tiff 
"15T aitt 'wt »ft" w T ^ I T «!ww»fTn % n ^«PT 1? 11 
- «To ?r«»i Tm 1 ^ - 5?ii a t r Tqwt^ 90 <w 
32 
Z^m^ « l iT , cl"fl»=T OT«!iT T<F/t»r HTTcfr?? F^TcTT * t ^ '^ T f 1 * T 
^* tiM Volin* •# BrlUCh capita holdino* 1» ZR<ii« «• • 
••Uia«t«4 at A iOOO »i l l ic i i in 1933 t t t inat t •f th« 
Hnditfl cli«ab«r •£ O w t i — i r m* fMurth cf tli« t«ikl 
of British ovor MAS capital iiivtttatRt* 
* ll*P. Otttt* Zfidia tc day p4 9. 
I - m^ -fef «Yf instil* ^ivn ^^rmfr #tnT ^ my n^ ^ 
anrrn f t ?rT% I^JTT 115 srrr rr^^^^i ^ *T #Y q1>rm «fr 1 
t'^ r?^ ifr 5W «?r«»l?f «»-ra tnr aitr in^ ««wi ^ ;Rm^,jrr iTzrr 
r i A • ^m 
33 
n%A 5R?iT f t Tiff 1 W I 'STT'lTfr ^  ^ fnqr r *trT% I 3^^ 
% f M #rw 3V«PT *T 1km I VTR ^ wra ^ anrr ¥Y i\«r1?i 
«ff? qft^'f arryl^ «^rR *Y i^fa i^ 'Y ^ l i m q1>#T ^ '=?5^  
• t =1^  ifT % B W * 1lr€ «i5q[T *T 1km I 
HTz?! 1 ?fNr«rr, wa^ ^x gTr«rr?frfr*Y 
^* ltti««t«t •# tht iNMbtr •t 4t«th by UmUf in Mmg*! 
1*43 -14 vary ««rtatly. Hit 4$pmttmnt tf 4Rttir«|Mlgy •i 
tht Calcutta Uiivtraity carrlatf tut an txtanaiva aciantifi 
mtr^r •f •mpU fraupa in tha faaina araaa. Hiay 
arrivad at tha fi«i»a af abaut 3400000 tatal daath by 
, faaina lA Bangal. 
Pt- J.LJiahni«» tha Diaeavary af India p 527 
r r r r i ^ t i 3WTT q l^^ ^rf ^prn ^ ^x ^ a»ti?f w «nw 
% ^ 'frm * tire *<Fft f"^ %w ^ tfr i f w r r ¥Y «^T qr t^ ^ i^ 
34 
TOT *rrT?i ^ wa^*i^n «<f wn^ ^mx * T 
*T jiirre ^ ^ T5T «rT I ^m^ \^x % ^Tn «T«r ^ffk ^^m »fr 
w f r 3i"fta «fr 1* »n?0>i SPRIT 3«ft <m^ "ft i «»?T^ '^  r^cTwri 
"WtiF, •frTTT % smff ^ «rrwTT'» svwr % j w r f ^ f1% % * T r T 
I^TH ««f «rnwrrji ^'^'IST % j i m ^ ^^^^F^ 1V1^« ^ ' ^ ^ T ^ ^ 
mmv^ * t arfU* ;HT1*RI H i^rr i ^ ¥Y ^^Pfpt^r, UrtS:?! ii^TT ^ 
jfTf^ STR qr wr ?w «rT I Tr-ft* tWtw, H T T O ^ aprar * T «r«H, 
«V«r<nr ^-ftr * T « ^ t i aprw «^ t iv» f t « ^ «rnpwH % «T«r ^arr i 
T T ^ *T ^PW»mT 1^ * «T«T «Ttl 9^ ^1 
f T T W T arnnr t^ w^T iwrw «rri?rirj| ^qr^i qi ?i?%*Rr r t q r^ i 
35 
?rr « l I ^ : HTI^ * t m Vtt^ I F T T T ^ «flrf«ra i^irr »RrT i 
^ ^wfY ^ T^fh ^ft^mi sf^ •Y I f r«r ^ T «F*T * > **fr * t gir 
TO T5T, «f«f ar^ ^mrr 1 f f t | » i e^ tt<(4 ^ xiix * f>r tfe^ Tm 
T«rr I 
3 6 
wft •T t W ' n ' fan m" I w f r ^flwf 't Jfrqtci , 7«(T^ «?t<i, "^rr-
^wcPwT • iTTT a^rnfr HTTCTN ^ I ^ U H aiti invf ?P!r ^ 35»»«? i 
mfr ^ n a^frqi?!, ^ ^ ^ 3r«fr»r«rft, T«rT<TTfr tm ^ ^ mv^ 
tf^^TRt ^ « i *T f r ^ « r t fT ^FfTT «i«^ -ftsR 1 * m ITT *T t^ nirr I 
«rn?i ^ «!wiff»f ¥Y tWRi t *w^ «»fr aiti arrr JWHf^ «rn 3^ 7% fmri 
^* XR •9«iriMi • ! • • • tlMM «tr« principally ( l ) Z«iiii4art 
art«t*4 by ftritith ««v«niwtfit (8) AbtMt** UnA^rM 
<3) t«i«iitt uiidtr ZMiin4«»'t «id abMnttt l«Rtfl«rtft 
(4) tiM elatt t f p««fMit prtprifttert 4ivi4t4 in t« 
ttpptr si^dl* and Iciitr t t a t t t (s) agrieulturtl labaurart 
(6) th* ««d9ni clais H atrchants and (7) tha •adam claaa 
af Mnaylandara. 
•A.II. Daaai* Sedal backgraund af Indian Natlanalias p.l76 
^ -
A.ll.Oiaai* facial Back^aund af Indian Natianaliaa p.i7« 
*T w arm * i ^ i«fr I * 
3 7 
qfli^ff % irm r r t^ % arrwri «?T \^ t ^ ^ »wt «rf^ «TH fair i 
^qraff *T ar5» JHT^ ^^ wn, t^wl q n g ^ ^ ^ i^j ^ ^ 
* i j jr«i f t T n I «i»TT ^ ^ z^ft^ f t arfl» ^ T ^ B T JWTT 
w art! t%?rr<H , 'qsPl^ Tt * i^«?T^ «t jTl^ i^ frl'raT ^TT ^ 1 1 ^ 
3 8 
«rH»T 5f5^, %1!» ^ 19 »Tr"«i!rrifr * \ « f ^ * T 1^ 1 w l ^ ^ 
Tr f r *T B*nTTf^ t^TB fart 1 ^^ipawT arr'ftfnr ^ Tr f r »fr 
^ f ^ 3jt7 g^Tcr f t «srH arfUPTT Jir*^ irt^ qi Tr f r ?i#t I «rr»r 
9«rR ^ ^ftTrf<p' 5fPf=T 1 ?HTT fT BrraprrT T?**?*? f t T^ TT I 
t TPW ^rrth * t TT^-rtl* art"! ^TC^TT-ft^ f f ^ ^ t^ »WJ « T 
39 
S =#f ^ t arm % f fw *T 3i1^ gw t , ** arri ^ % u^6 
*T rf!irna 50 ?£ 
40 
ap^TTT^"^ ^ ^ •'RTT'rrf^ * B"^ H T^t TTTS 1 f^tjr f l l j ft art^-
q|T I »iTi?! t iflrcp*mT * TTT TTfr ffTTT ITT *'> ^ i f iT r fT mr 
•Tl ««rrii '^  gTnrrT • 9T«T BT«? **r5 ^T*" * T ^ % ^ T P T ' ? W 't 
tftrf ^ T ^ «Y «"PTTf«i* f n w f 5T1^ ^ ^RwftH'i "f^mr, 
^''gw ) R ai^ T »?T^ »iT W P l \ **t «q«?T^  • HTT *T t^ wna fafT I 
'^Ivrr «"=«# ^ 3n% % •TTOT «!rf ^T iHf«r HTICI I QTR RT ^T 
artl 4T^>l iH'Pr «Tr?^ TT^  «HT^ RT q^ T I W 5»TT ^ «iT^ ««T ^'f^^ 
aitl "PWIT * t HTfTT *T aP^rf'lf^ ^ 't "ftwre |arT I 
ItrsH^ #;zrT^ 
41 
*T 'ftaR 3pi^ Ri#r fliTO '^ T arrarf^ ys^rp^ nttcffTT^ t i sf^l^-
- «To tt'W rnw t jyrtlRftH ^ T l ^ ! ^ ^TTTT'^  Jo €o 
• * 
42 
WT l l ^ awTT j;pr"RiTR" • aps^ i ^ arti arrat^ ^T^ 1 t ^ l ^ 
aitl Japr qx amiTft^ t l m1^ ^HVH ^ jpft ^>1 B^TT •prnT'T ^ 
f 1 ^ ^ * T T ^ B'fR ^ i^T^ r^* srt"T ?ftf«RI ^ ^ 1 ^ f I 
iPTlclTPr * t BT-ftFl^ qff Tpqaiait * aipTT 
STflF?^ aitl ^^ TT ^ f r r iT ( ?ftf<Rl ) ^ 1«T «r!T * ^ ^ 
ffirr "ozTf^  «^ ^ snrzT'rf ti 9itT«raT *"r j i * i ^ * tin? -^ ^ r^r^  
art"! 5FT- *?rr STTT 3FT- gT^* aftx SFT ^1^ *T 1 ^ 0 T * ^ flTPf 
^- •* .• 30 wo 
43 
arrt* ft >iMet I aiti tWt? arrfir ¥Y »nTnaiT * T t ^ o r isrr t i 
't ^«T srr w?!T t i am: ;»»rtliTnfr ^psq 1} q ^ ^ irrT s'rrsf * TWrra 
«mrT *T 1%oT fan t i 
4^ 
nx'd ^ sm^^ ,** vny »rfN I ^ ' R aiti i^^ ijx " 5ft<fti I 
•f%«T t i ** w* fT^ g5rrvut\( ^4f j f r «^T adx f•'^ w 
ff«fr ^ «fr ?i1- W\ I ^ ^ wq«isY *i?i 
^- spTwr w frapa - w^t Tfr^ I%«TT 'WST « T m t 30 %ivi 
45 
apRT I 
arm ^ f r '^  arwT •»?5i1'T ^ ^^ 1 ^ *'^ v^^ f l HOfViRt 
qr^riT flit f 1 ^ ^i arr^ fSRi g»r fl*Y anssRpr f I ^ T ^ ^ p r r t ^ ?^ 
^- f^m - sm ^ p r l «^ ^tic ( g-eqp^iil^ ) 
9 - ' * g r r ^ ^ ^ f{iH^ ^ti m qft«TR qr "=if^  T^ TT «?T "ft 
TR^ sis^T flil' fmsrr g»T aw «Tr"»?i f ^ * t t atti = T ^ 
46 
*>»> 1519 THWI lite % arpTT . rniTTPT * TPT 
*«> 
T T ^ ^ ^ an*! 9TR *T arrf^ w f ^ arltiit ^«TO: farr i 
*T }!pm 1^m 517 TI5T qr I asi: "flF«fr ^v^ "^ Tfut ajti Tfifr-
TPfr t^ii'Pcl ^T ' ^ " ^ ^ 511 X9T «rr I HIiHclld ^'i^, "ftzTTTTH 
?- "ftTrn^PT 5 ^ - arrsrf 30 v^ 
47 
•ft»2rr t , ^ f ^ JV^^ ^^pn I ^HT'Prei F^*t^  % ^ivx j - ^ ' R n*^^^ 
^ <?? |=^T =1^  5 ^ 'TTO ^ T "I^^ 
"Pn?!^  arPra 1^ f1? "PRI TO 
am? ? 9'=^T arR * T T ^ 
^- s4»T^ "^qr^ "^rrar - •PTI^T 30 c i 
48 
TttftTpfr ait^  , 
*1tra % 8:4 ^ , 
"Pr"Pftt9 ?i1^^ ^, 
HcRR ^ «7fr *i?i anrrr t^'Trt H^ST t U * ^ 
sne^ I : 
%- ^ mv^ ff^n€t t^rnrr - =T^  «# 30 *: 
49 
50 
• • arm Vt sm^ *T ^•"gt^^ %, 
«i^ ^ li * ^ t^ llt% ^ * »f1^ *T ^mvR 11 t 
^ l ^ p J i ^ i ^ ^ H ^ f 
^X »T-p^*Tfr * T 4 * ITT ITS' "ftziT I 3^ « ^ *rncPm apRII * 5"*^ 
«fri 
Tpfr "f^ RTzurrr fifr ^ ^ ^ cpft l^mi sm^ 1^F^ • *"fWf ^ T 
51 
* • 
1^^ 1V^, ft^ iTO t M ^ ^ ftgwr «TT 11 * 9 
52 
'i w «HY UTT aitt 5«t ^ ^'^ "Prt>^ tr : 
) iFTr 5fOT ^ I ^ 0 1 ^ i1»ra t ^ * ^iH " ^ 2RF *"ftr?!T*l#T 
»m*"r ¥Y ?it crfj f 1 ^ ^ 1 ^ aw r^vfrt* t i 
SR ;w n^  * 1 ^ 5TT qi ^^ rr 35 «PT ^ T I 
tfeciT ¥Y 5?Ffr 5RJ ; j ^ ^ g'ft *Y ^ T M ? 
?- ^ - "f'Tft^Tn m^ji 30 Wo ifti «TI B^ t€v« 
t- sTo t^^ j^ ra t ^ ^ ^ : ^1^ aw =TypPl* I * 30 *: 
53 
# * 
» i > 
«TN «"ra ^ cit'ff arT»r BVT CIT^  ^ ^i t 
* \ ^ ^^ ^ ^  ^ ' N ^ *T jRrra 1^m i « ^ T 1 ^ *T jm^ mm1^ 
3HTl%ci 1^m t l W1%^ H p f t *1%?!T ^ BIHI n^ apj "azm^ TT *T 
arUff i ^ r r l ^ 1^1^ ^^ T^T t i 
^- i*!^  "ft'vr :"ftp^ S qrr-Ri^ "f^ rztyt m1^^ : ^ 50 c?? 
54 
qsTT t , t^*T 5f\i^ «"«3of -ftr?^  i^ Y rnfrtci qi q^ T t i 3RI : 
•«> 
0 0 0 
ttprra i^ T^ **h«r $r HIT . t^p^ STTT $r ^ T s^ -ra i 
0 0 0 
w^ flT«r iPT 5irf »"Mt *T w flgf • m ' t l ^ 
artT QTjrr^mrft ^Oyff *T l^ zTa ^ T i^ t|, cit j ^ f r am t ^ ^ * 
*-pr « 3f1-x ^ rra IITT ^ s^i ^j ift^ \ ^ %w\ ^J *t^rr 
=w ^  4V«rtT iH "Prz?! f , ? ^ r^r^ f^f ^ ariTR 
<- rrwrfr t t f t ^ i : e i q ^ 30 w( aiti »4 
55 
^ ' f m ^ ?H«?i?^qT f aft f i t ^ ^ ^"^^^ ' 
flTtciTpfr g^ ^ *1% r f ^ n ^ ^ fPrcrrtr 
^ iSTC * arPRTT 
1 V T 3? clfr qaTfiT 
Jar *T 2*IT 3^ ^ 
aR : "pssFT *Y * t ^ T ** J T l ^ ' f h " J? i f r 
^ *T t^oT w «^ ^ ^ ^ WCITI : 
?- «^sFT : ar i ^ WT TOT ( *Tt*^ f N ) 50 3£ 
56 
%eiTr I •pwi'ra 'f arf^ WTW> fair t i 5ft ^tw^ ^rra ft^'Ti 4^ 
ar^ ? i^ ar^ ^"Rr H^^  
a rRgs^Y^RiT i •* t 
t i w §B *T gijrr^^wi? 3(fT Q'l^^i*? * fiq 't jfl" ^ *T ;i2mi 
arty* l^ ^rr w r i T T ^ ^ ^ tftcfr?? t^?r^ «rr -PrrrT yrrraiT ^ 
^ # ^ , Traf-wT wri ^rfl^ arr"Pr ^ ^'n^Ffpfr r^cprr ^ ai^ ^R ^ 
* 1 ^ T "" ar?cr^ ¥Y «{1g "^  fi^ rr "Rw ^ -Rfe S»H ¥Y w 
Sit^(!T f 
# • 
Wi I rVl^ i^TPT ^T t*rft T R 
aiaRi'ra i W *T =T zrr 
<- «^f=raT^ t8sW* - 5PJ jfTzg 3PI ?o CIS 
57 
cTHf ^ft «rRpr ^ iff 'ft 
* i k 
arra « ¥Y u l * f 3Wi^  'rr1%^ i 
1 % ^ SF} ^ -ftrra ^ ^ n f^l" '^ r TT 11 ^ 
•fr^T gs ^ ifl^ TTcT w gs *T ;HTT H T F 
tr I 8ft- xt*^ rnw ¥Y * t ^ T spc^ t : 
58 
sfj-f^mft fr *T BTR m^ m-m *T STTW 
^^ TT^ t Qr^njnjt ^ a!"l"=<!"lcHT ll ^mi f^t^ l'PT ? ^ r i f i Y % JXlH 
t ^ f T t ^ ait i ?? c^!-rat *T Brt-T ^ M T I ? ^ e^ li 5g?f ?t«r 
59 
^t arf^ cPnir f^ ^ " ^ 1 ^ I^TT I Sft-
^ 9"»'?^ t l W ^ ^ * 1 ^ flf^ 5TTT ^ *1" "^^^ * ITr 'TTW^ r 
%^^ q§?iT t i 5ft. rnwrfr "Rte -ft^T ( I'Twrr ) , ft1^rrpT=^ 
«?^ ( ^ITTOTY ) an""ft" I 
i s ^ 1^^v^ ^ err e^ c} ?i 
c t^'^w »rnH ) 
^ 1^ «^aT TOT ^ t ^ T >3F1*, 1^ "ftSftlTriR ^frTTT l i t 
t^qfi^ft fT 1%oT :^?rr r^r mm I i 
iirf " ^ afrT w^TT ^ i»Trft 5p«r g-Pr «rT JTTT 
•Wtf * t HV^m w BT«T «Tr^ srraY %i w g»r 'I inn?! ¥Y ^^*mT 
^ 1m tiff^ art"! iflgT « ^ #t i"*^ TPr«» T ^ «fr I 
t - T^g|"«WT ?l«rf ^ > f : !R "f^^«IPfr aFPT <i ^o^iX 
61 
* t ^arr^  ^ HI? i^-pwi s ^ 1%^ i r^t €m>wK^ t*?^ i f[^ ^1tm 
ST*^ aiT?«T ^ W T *T I^ f t S ^ * «"n^ ' ^ • * W ftsl^ ^ 
Jrftfl IFlVT 1^ F=»fr * f ^ 'I *1^T^ 1^ "Rt I % 3f9gFT f,t 2ff 
^ wf^ ^•''rrfr «wrrv- «wfrrv ^ . 
^T 'ftsirf *1- aiti *Ff qr *iS^ T? t 
'f 1%1%fi jw TFT "ft IrTornrnn* t : 
anrw t ^ T "PTT TTTT TPT^ 'f 
WT ^sferTr »m 11 
62 
•ft? "Pc 3?FT ¥TOT 
apfraw ^ ¥Y3FTcn" I I % 
mj^ *t ty mm wi two i^f rrffrtcwi 
art"! ¥WTO aitT JW^ «T5!T arPr«»fI ^ ^ ZIPT «Pr I TTZ?! ^ ^^ W^^ RIT 
srrsr ^ ^ T ^ 
qf ?re QiqviH T«RT 
o j ^ ^ ^ «»TH T'RT I I " ^ 
I , ?fwt =T2fr qft1^«rRi ^ jrRi ^rprw^ I , 3:?^!» wrft ^ : 
63 
Iff "ftr^ rra SRT t i * ^ 
t" "Prfzni^T qigi : q^^ apreei jo w(o ^ appR! tev\s 
G4 
•^RsT m «^r?r»3raT ^ « t # ?rnT =!!ft ijarr . ^ ' f f l * P^T?F*?raT * amr 
=T «iT ^IW « l 1% ^  «WTT W^ fl% 
** P^Mii ¥Y ^ ^ jgcfY t 
1 ! ^ « ^ ^ 'f g-nsPTTt^ jf^ fsr ^ , ^ 't a w r t ^ ^ T ^r^swwr 
9- . . 3© t?o 
65 
" T^ T ^ apR ^>r gr ¥Y s f ^ T RT 
^ ^TT f arr qrl^^TT * T 'wa i * ^ 
<» TP? «Pr ^ <»{Y ^ "re^ "siffwr ^ ^ t l * arrp ^ * qft«rd^ =r^ 
T R ip?5r «"T!r f q i wq <!«"R ^ ^ t i "* ^ 
^- 3 ^ ^ST »iro ? sprf m JO ?34 
66 
A •^ TT'ff ^ ^ ^ 1^ «a*T 3 ^ mf^ rMVRff ^ «rr i $r1*=T 
^ w*!*T wrfgf^ far? *Tcfr «fr, W*T JH-R B^TR aitx * T ^ ?[*r=ff 
€P\ ^itm m^i *T ^T "^T 'V^i <?nFTTl^  i ' ^ 
«g^ 5:^ Tra ^ , « ^ 5pr t^-ra ^ I " 
87 
H T I TTf 1 ^ ^^ RFTTT 
«rT^  f f t *T t ^tff *T ^ ^ WR 
W ifr JF *T WITTT 
* areen^  • =rR RT ^ =TT ^ T 
5rr1!! ( #^T ) ¥Y nrr • tire arrt^  *T I^TT?! 
?- 3 ^ *«T »1SJ , f^fTRT 30 ^W 
68 
0 Q 
ins ^ *5R TOTI I tlr^ *t ^f Tr«n" =T^ >T 
«fr qfr jPz q5«r 4Y i i ^ ? i f r « ^T Tpfr qi 
0 0 
69 
HTfr Tpw ^^ n^F ^T ^ * ^ T ^TT^ I "* ^ 
^ ^ ' ^ T jHTci ^2rr 2 ^ 2 ^ 
I - Piftwit^TTT m^" ?fna fT 50 « \ i ^ ( art^rrl) go t w o 
70 
ar^iT ^ 3fa^  *T t^DT T T ^ 9«rtiTr ^ *"PraT '^  ^ ^ ^ W^IT 
t : 
g g g — g — 
71 
«tq ffY ?iTf erg w^^ ^ V^^ mj 
Wt ^^ jjit «TR«raT 
q|T gsrnfr * T <»<^ w ^ anrar t i i t 
^ f 5fft ^ «»^ ^ ^ 7^ ait^ mtf ^ srppffr 
*T TTcnwpT «rr i p f r afri sprerr amY i m r * t«i? ^ #t9r-i 
*wt ' ' ^ ^ T"^ «fr, cit * ^ ^ w *T t^oT ^r^ * * ! w '^V 
sfr^  art T^  «i I t I * ^ 
mft IPS* 11151 ;n"oTt *'V a« "Rf^  
qprat *T «;» ^ I "* « 
72 
^Ff ,Tm *T=r ^v: 
«r^ T^T arts j f r i ** ^ 
73 
jprftwrnfr * T ^ ^ I^Hw srn'i ' f M 
g ^ <l"<n» i?T^ nrrtr I T ax 
5 ^ ITT 3 ^ mx TTT «?T 
?- jrp'i ( i^>«nr % I T T ) 30 4;^  
74 
^ jrnr Htf t t^Rt «rRi aprra «nrrT «f^T 
f R f?i HTH? r r ^ • «j Bti m r « a 5 1 ^ «ft M * t 
wt^ f^lT ^ 5T JT »^ ^ ^ ^ ^ ^^^ 
^TT t 1* w f amr^ T "fr m r qB»«r i iff f"Kr , I V T ^O" »rr7?r 
]|arr t : 
75 
*«> 
a ¥Y rrdY qi qrl^t I t , g^ f f f l * ^ T^ 
^ fmi i »owT ^wt, qi 't ^^ f 3l JTR 11 * ^ 
jrrtliTnfr m1^f^ ^  qTT?rr^  1^TT • m^ 
mn ^ arrf* ^ ^iqit^ aPNFT *T 1%f«T q^ t l^mr t i |t*wT 
jf"^ q»^  VY w *1^T * rnfrtrr ^ ¥Y arrf^ fW?i *T t^ ffvr 
ifr l^ eY *"ra "f^ I gift ' 
eqr^ % fl?^ «"«ipa * t ^ f i ^ q=^  *Y^ jrrq ^ T " ?Pr«i* 
* t^T n *t^ ^ snrqT *Y TT^JRIT qi 5:^ iii'? 1*«rT ti w mix 
' mv!i jrrq " Ttm *t*raT '^  t^-Rt ¥Y mf^ 1%^ *T 1^OT 
t i jmfivr ^ *Y ?ir<nrr fri^ *T l%?n =rftsr aiti «i^ ^ 
<- qrrw ( 4^ 7 T I ^ ) 50 o\{ 
?- j r n ^ ( • s ^ ) 30 ^^  
3- ft1%TT'^ «F« - jm^rr (jnrq q^?rT ) 50 \i» 
V- qn^ •Y "PrfquT #^1" 9IT^OT r^mrr qVPr 1 
aitr q=f n^  q^ qr I ifr, *Tqi» ftnt • ft^ 
T l ^ • gH * qqS, 9^ 1%T qrf^  qi qifer 11 
- qi^j"*! wrf q ^ - fq tv«rqrfr oRq • go w^  
V- |"f*mq»qq v<i - j r r ^ ( VS^E^ ) go ^i 
76 
ti •i'wfr wiBT inrf *Y j f ^ f I^STT *T VTW n mix # t 
irTft ^ ii§ «^  *T jrffit'pf IP ^ f T «R''TpnrtT ^ 
fkiTTT "ft»^  «rr 3«^  ?rr arm flrr «T » ^ i 
ifTfiirrfr • T ^ it 1^1^ wffr fm 
i" Hm€1^ ^jvj ^ - xrpf^ po ^ 
77 
«>• 
f8Y 5IPTT «W» * * T ^ ^ 1 ^ 1 ^ BTOTT^T 
78 
%1«i» 5fm i^T *pr ^ w f fan t : 
I 3ITT *«T fY 2 l * f t ^ 1 - I ? 
ciVit *T 1%oT ilizn i m t i r f w f r f J ^ «? qr^ 3rT% Tr?i 
^fmX ^ 4^, <rrfr dtat ^re ^ 
*^ *Y ^ qa 5Fr <iT, 2 ^ ^ "WY «w qi 
rra ?!» 'rt' ^ T ^ TT, f?(Y ^ ?rr, lWr j^crqrrr 
«TT *Y p 
79 
p f r 3rt^ T t^^ <tT «i3i5x srf It iprfcirnPr •flnff ^ ''^Tt • 
WT ^'^ I f r • ^ l " «Y, 
W5^  3itT «^JI • Tfq? 1 1 * ^ 
t : 
?iq3iW ¥Y 3« g € ^ qi -ft* f^  11" 5 
80 
*T SB amrri ¥Y aw Bt?iT t i w t amrri RT ^m^ *T "flnTfr 
«>» 5w ^1 ^ m arf?(t "^ Tf 
J?^ »iF7 SFT »irT J^ fTf »»n=T HfTTT I I t 
t^ rnwTft 1 ^ "ppwix - ^ T T 50 o\i 
81 
«rnr n'nte'Y grnY tt^, vr^ *Y g ^ <pinrfr 
aft 'wnfr «fr ITT^ ^ " T ^ . 
a(T w l tfr ^rrf w\'rat I 
«^u«rirft arfH * T f r f t »Rit, 
r^ ^trt *Y 5|Brpfr i^ »nfr i 
g<w«miY srnr qrft wt 'Rfr 11 t 




«iTt^ irt »Tifr ^ «rt^  ITWTTT * > I *" t 
fPl?I ^ 1 " I ^ ^fCT t 
«1^ 'mt jrwT «rT?ft t 
*« WT g^ HT ^ sn^ 
w 3i*TT H f : 
30 Wo 
83 
vz srr^ Wt t isVr ^ v^ri ^ wTt 
3WT 'ft 1VroT Jtt*^ 
* * 
'^f^ ?itaT ^Yrr ^W" f 
»» <w HT sfr 3fr <? 137^  
t-^rftrai "P^ • ^ -*i»T^T 90 wu 5ff«ffr qnffY two 
^- tnwrre «rr«*?? - ^ ^ w r - ita 50 ?« ^0 two 
84 
Wf vpf ift gWT^T^WT t , 
*iaTerr up w ii * t 
rp? ^7w CR ^ r n ? awrm W T ii * ? 
efspnrpft- stmrn ^ TfNY * t ap*? t^ r^r aiti 




«^5T ^ *?'t t«! '^ T ^'V «rt 
^ «iYrra HY »rr?rr^ ^ T T * T ?iV««nnr t^nr art TTT qr i w 
9- frrRrr - ^ «^ ( firr ^ M arr ^ 50 H^ 
8B 
tfe*^ «Tipi ^ ^r"^ amir t» 
«pq «tiiiTfr Y^ 1*ra»T ?ft"«rvr <Pt^  f , I » T tVfurr l l p ^ «T« I 
«t frrrar % tw ««f 1^m t : 
1^Tit ^ i«rr 3?«T * ^ =fifM t ? 
m: jrTfrttT ^ # m1^ ^ mmtm 
^- l^ rrRTT- =1^  «^ « ( ffT H W a»rr ) jro !<\{ 
87 
* * 
«# »rf^ s^f ewt wl^  arr?> f i T 
88 
?ifr f^f arnrr T qrtrr i ** t 
t%T *T"ft» ^fsm mft M " 9 
^- l^'iTTR ^WT JT^* arrsrf 3 ^ 50 v< 
89 
9^ gttflwj 
t ^ »fr frt <rt f, 
*T wm -ftiT I9TR t ^^ "t «rp«wT5 wrf^ •> i arr^ A^  my^ 
90 
Qf ;!^  f g<r «ff d^ T =T»fr 
1^ p^ r»flr *T ^ H*r ewr ^ t 
1^a arr« 11 * ? 
^ft <dT «vifY t^i'^'t * »m TTRit qi 
arPT 
! • 
• » • » ^ . ^ « 6 
91 
TTft «aH^ «rr 
1 ^ ^ «TtlF?«i 1 »nfr *t- f!?nrr w?<r "Pnrr 
ePTwr qi t^^T *7?i t i ?rryt^ f'ra ^Y Trft ^m^ ¥Y at*^  q^ 
fliYti wHn? iff tHS[f^ ^ T t t i ^ f ^ ' ^ ' l : 
m cilif?iY q?«TT 
^ 3^ J|^  wwprr^ ^ q«i qi 
**rl =?^ rRTTTT 
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w %ciT arr4 ?rra^ * t t « t q i 3^ f i^ gFTcrr * T ?i*hT«^ * 7 ^ 5i^ : 
^ ^ ?? t 1 -^feqT *R STIf^ r 1^ cQ *! I *"' ? 
=T$t " ^ ^ si^ T S^rt ^ R^  ajtl ^ T RT srftffTT 5RT "flPTT I 
50 5V 
145 
zft^  *TY^ fT fl«rft2? *T arf f t ga n^ r^ I 
an*HOT *T t^oT ?I^ "RPt^  I^^ RIT ^ 1^€X t l "PT^ ^T^ w f 
* t * t ^ T ^ 1^1^ t^^ =fttcl *T 3^« W W '^  f^mJ t : 
sdi *ft ^ *^ anwrrf^ ^nrrwf 
?- TPTTfT - •'zrra'Y w n v arf5l ^ -ja^ 
^- g1^ ?Wl« : =at7 *T ^ ^ T t 30 V£ 
?- ailTz?- arfr art"! ^T'^^ iwnrqt ( WT> t^PrfY * ) 30 ?v 
^- ^0 arf^ TTTT - fif^T^ XlU 1pm X^m ( aFTPT W T^ 
m^ ) go t?^ 
146 
" ^ ^ «?T 1*«rr Htt^i mi ^ i ^ i T^TTT 
•f^ =^ift wWY mi mi 91 mu ^^ ^mr 
f « ^ 3^T 1%f *TS!| '^  W fq It fan % : 
1 ^ 1 ^ ^ ^ T t ^ T f q t ^ • ' ^ T IT 3|tT 
3 ^ 'aTST^ HfTPT *J«T T«r 
147 
?iT«=T * r *1" ^mx * iT r TRF?I tr WHT 1%OT »fww *Y *t^?iT 
wn f^^ i^ T 3WT ;R*nr ^^TR RT ^ ^ larr i WPT t^ror w ^-Prar 
J! ^ar sjT w?nr t : 
' w sTprar I 
BT* ^ ^ t l * I 
qnrqat 1 1 i arR * T '^TZ?! ^ «1^ ^tv» aiti arrf^ f f ^ 
^ qcR *Y aiti arr TfT t i SWT ifr l%!r = T ^ * 1 ^ T ^ W W 
aft trt ^:?iTrtli^ I w t^Rmrfr ailx 1 * 
* ^ ^arr .^"Rnrfr ti\^ * T 
^?»g^ If artwiTfz^ * 
5=j tt\(o ii ipr *Y 'fr '^Y "Pm"!, * H , W aiti 9^^ * ^ 't "PW 
^ jfr qfi!ra=T arnrr i 
q=T'rf 1% *T arfoii iH"pr q|% cm i arr^fRi i^qr^ 1 q<T aiti aw 
^- q^fr i *?T;?fr- apor ^T 50 ?^-^^ 
9- 9rrt<T=T! ^HT - TnrT q^«n" jo no^ 
149 
1 ^ T ^ aw " ^ ^ l^ l I Ttifr ^ 5TTT W R T? * ^^f*^ 
* » 
1 ^ f \ r^r %a "PRJ 'IT i ^ «pra 1^ *tarr 
3 ^ c,5=T gt W ^T* qnf ^ q5?IT t 
t»r grrat, ¥ ^ ST^TT f r H I S«T 'TBTT cit 
ajti t^ RR ^=^ arrt^ ^ *"PraT3it ^ ^ ^ r^r W ^ T t i 
^- .» •• ?o vo 
150 
• w 'J q|T t i =T2fr ^ -pTciT *T m\^ a i ^ t ^ g»r *T flqrai l i 
t ^ f q?PPT ¥Y JiltTFRIT t l W ^ 1 '^^ TR'^ ^TPfT *T m t , 
q?p!f ar*^  * T 4 qi "rf *T?fY f ad"! q ^ ^ * t "f^Ti^flr t i *" 
^ gar g?fr f I ^s^Y qi 
gg w r «rT qr^ TT wr- ^ 
g^i T55rT T^T qT=w t?rt" 
?T- rr- rr 
^ - FT- FT- rr I ^ 
•aEil^ g * sff^ mP^ ^ ¥Y q?^Vr qj-^ q 
e^ q^^ iT 4Y arryPif- g^ ^ ?i'r«q«rr jjf 1% * T ^ w* ^ t i W * T 
151 
wYlcw ^ ^?rr =T^ f*^ »f»^i *T Tf^^ 1 1 * ^ 
f u l l *T t^T^ * ^ ^1 =T2fr * 1 ^ T ^ * i w f ^ ff«c «^  "Pr^ TR 
mx e^ gafl* ^ f r >iK 
152 
q t r r f ^ *rmt ^Y^cqrr ^TCIT t i Sie-
rra ^ ^ ^ T ^ trar 
^ ^ ^ 
"ft' %WT ar^ <iaTcl l^  =TO ^ T I t 
art"! t^^^rrt^ z^ * T T^ t i ** < 
aici: arr^l^ ^ * T *"Pr f?^T adx ^ f i t f 
^fTciT ^ * 1 ^ ^ T TTTP^DT , W f t T i^TTrft art"! ^>l «»^T anfPr 
Tf I "ftcTl^  J^T^ A Sf^^ ^ art"! 3^^ ?1^ TRpr qSTTait ^T 
^- 'ITF! g"«T'3T aewra- ai*r J J ^ 'H 30 ?o^ 
^- C^T =rTrr^oT - ^ " ^ c ?Pr^  *T ^ ^ ) go cv 
9- m^ HTZ^ Tr - ap«T gT 50 ^ ^ 
153 
1^ w*Pr "ftvrfT ^x ijST 2r^ 
iTfr ^^ wil^ ^y ^ wt^ I ** ? 
gs *T sum =T *ira » i ^ ^ 3ppH RT q5?!T 
*T 1%oT * z ^ ^ TTTc^  g-^ r^T aunrra wci f : 
5T •^ra Hg mj 
aroj *T t ^ q r ^ i|arr 
trroT 'B'R ^ T «Tfr TTTT *T T^ T grr 
V 
t^TT q r g i an"Pr f^-t^ qT t -PT^TH * l^^m * ! gs aR=9 ^  ^ *? 
gs * arnr 3Tq»T q f ^ f ^ f ^ * T l^ronr " f t ^ »mT t i 
154 
=T4t «Rf^T ^ 5l9*?f T^=n=T 5 f ^ ^ 
^ arf^?qTnfr «?#T * T 1^7« |arr l^mi <JRT^ =T#r ^t^crr q i 
' n 
9- ^-ni jfm iptf ( g ^ farr q t ^ ^ )3o «€ 
155 
aFTTWT art"! «l^ ' fR^ T K arr1^ WT ^ T T I q|cl ^1 =T#r * t ^ T t^ 
<- *73 *Y •^f&zrf 30 3vy: 
3- ?=? «5 llf^ 1^'»- 30 V? 
V- flTcl 'fTcI T«ff 50 3? 
156 
•ftn? ^ jitciiT^ *Y ^pf «PY atrraT^ i t rnT 3 1 * T f i r ^ 1Wr i 
7^1 l l «tcT? af^p? ^T ff^ ^ ^^ysi zf\^T gar f i wf^? 
1 V T *€1^ J f ^ t f ^ "^^^TTT ^ 
arnrtPr ^ 'Y ?iis*ci ^T arr«TT ^ 
157 
* -ftiqE: »Rfr *T * r fiqi €1r f t f r n t f r t^ apr Btq i 
•pr-Ri =TT-n? f r^ =T 3PT - f t^ «? i T f r *frfr ^aR ^'f^ n t 
9f>mY ?1T1*^  1 ^ ^ ^ ?i<rr m(^T 'nz?fr *Y i^? ^frcrr «rf^-
*F^  w * T ^ 5#^ tcf^ t 
artl "Prw ai1"T "Pw^ 
•pR^ ^ ^ qrol arrt^ ^> i^iaiT >? HY :^?n" ^ «*?tT t i 
TTfr ^ 
?2fr * t ^ T ^ =^Tfr li * l ^ '{^ srr wci 
158 
HTTT Trat Tr f r arr-fr i ^n^P^ ^m^ «f T t f r ^ ^ ^ ^ 
f : <- qij^wffzi Trfr 
arng-pRi ««rR 1 Tr f r * ^ arlr HY fa? 
^ SIT «^!j t : 
X- ^TJfr Trfr aitr 
Trfr ^ «:W fq («r^^ arti arfW^r^rt ) * 5 ^ ^  tnrr r^mr 
t i %1^^ arrt* ^ ^ " 1 ^ * ! qftf^ «rf?i3rf Trfr ^^t ^Mf ^ ^ 
are ^ TTlTffT *'Y f ^ g-p»TaiT 'i 
T R aRTT^ r » f^r 
?9 jiHTT nr^ fr * t ^ T '^  Trfr % l^m^ 
%- ^rnir- ffuFts aiti g?5-^ ?o ?^ 
159 
¥Y Tr f r arr^ -pw ^ * \ Tr f r $i 
gTfjcq ^ ^ ?t q f t # r arr^ rr i arr^ jfRi ^T t^ ifr ^ f^r * t w r ^ 
m^ TT '^Ici, ^^spfici, aff-PrciT, 9#r qlqfY ¥Y *t?raT arrt^ * T p^i? 
^ > i *T f^T^ fsrr I ^ m ^ arrgl^* ml^r^ ^^ iq^^^gof ^err 
t l anr^ fw. * r ^ qi #^*T ^HTW q^ T t | 
iii;r..!'..iw,:jgaa 
160 
anr^ *T aFg«?2i w BT«nrr ^arr, 5ft. T^V *t%ciT, ^r^' l^, mf^i, 
*-PraT • aRffe art-x 5na¥Y g^* ?IT8T iTr mft wift r\1^ i 
*»fr <i»fr *Ta ^rrat f i * 
- «To i^ TT^ i »friR ?i»rf : m1^r^ : w r aiti grnr 30 57 
161 
epciT * ^ WTT t "fti T I *t^crr *T 5(t T R ntu ^ 8P«r S T I T 
^5FT *T S^lff^ V^ft *f farr t ^ f =1W»fl^  aitx »Pl«I T^ TT artl 
?- ». . . ?o w^_ 
s^ w 'T 5i^grftq i{aiT ai^ T ^ »l^crr * ^rr^^m ¥Y j r o -
g"pT J? T T ^ * 3 W » t ara»r =T^ 11*^ ^  W»CIT I "^ 
162 
=m1^ f T ^ w 
a « i P ^ M i ^ » ^ B a M « i H » > » » ~ ^ » « i i « • « •piii«iM 
^ l^ f ^ »f!cWTTT ^y qr=qTT arnfr, 1 ^ ^ girai^ I ^ t '^ «mT 
jreoT * t * gf^ adl l^iSJ HT«n *! arPl'si^ ?^ ^1^ *T JPTTO - ^ ^ I 
5 gf Tfvfr f T «rm5W art"! arP«st55Rt *T ; H T ^ TPh^t «?T *^T t l 
^^TTT t l '"' 
1G3 
j m ^ T z T 'f ^ I % ?H> ^ €tt*Ri T^  1^ I 8ft- ^tftrre ?i»Tf, 
^r^ ^ ?WT "Wl-n jHW ^ q^T, 1 V T HY SFTCIT aitl 4^ # 
'fi?i * T ^ ^ * ^ *¥t qi ^•Rw arl%>?rr arr T? t i ^ - TRI 
t l 
1S4 
?i«rr ^^T 5frw=T ^#TT li * T T ^ =T!rf1^ *Y TTST gt^i t ^^^Tmi an 
»» 
^qfft* Tf wm^ gT ¥Y ^^ wsrri * artl» ff^z irt»fr, "ft>^ art^-
aRi: =T^ »Pi^  *^qFrr ajti ^rr^ ^ aran l inPi* 
* t 9 - f t^ =wt f l^ ' t TT-ftR 1* ^ ^[trt ^ q f \ f ^ f ^ ^ 
art"! q=T:t^ «rRi2ff * *T8q f i "* 
1B5 
g»r ^ TTff «^ =*ipyT »? i f ^ TT% '^ "Hpf^ Ht ^ t 4Y 'flu ¥Y ^ fs? 
= 1 ^ ^ ^ ^nrf ^pr8it« art"! •Trg'PW' ^ft^ ^x 
^ 3^q^ t??1^f i^ sraiT frimii^T aiti nrrt^* CHTTT * T 1%'rr 
^T-«n HY ai^ci 3(\J: HT^g^gigof ^ t t i «=»* ^«rrT qi 
arrgf^ Ri 3n'?«n'- aFnT«rr, ^rra ^osr ^ giRi f i r r * T 
T5 WT I *"' 




3 ^ l^aT ?m" 1% f*T ^^ TPT t 
fH f r ^ cTT^ T 3 ^ "R^ ci1% ^ f 
167 
ere «ft T^ ff *T «rT W TT'Wi ^ 
SH^IX ^ Vcl T ^ t , 3«^T 1%n fTl^r $ »p|^ t 1 ^ 1 ^ -
«Pr iffTT ^-raT HT "ft?! ^n^ TT^ "ot^ ?P^ 
9- .» 30 t t « 
168 
wY juiTT arrfPn* c^rraiT ^ n^Ffmw qft^«Tl^^ 
'N q^ ?^  ^ T 
3151: ^^ ?F3RiT * TTT «Y o«HYf^ qftf^«rfci?ff 
169 
^ 'flR ajt«iRTf;p''frr ^^ arPrr^ 
Tt): «Tr 3[g« 5K#T f ta 
^9 ^ 5« ¥Y t*raY HI?! t 
arrgfr* 3»r f^ T ^TBT ztfr f r ^ ^ ^ ^ i 't iw^ 
'fKH i€ ^ *'Y ^ 1 ^ 
"fRft n i "PffffY arraY % 
t - # Y t ^ "Pw- arfBTTPT 'ra ' l ^ ^ 50 c^ 
171 
mi arf^ TTW ; H T 1 ^ 1 5 ^ arcfr ittsn* SP^FT H ^ :^  f ir a^r: 
t^sT, f r r raT ail5BTq=T arrt^ t i ara: ^ ^ ' ^ T ^ 9=w'Y arPr^ts^?! 
=1^1tiT ^ afPr«qt^ tq-pRH* ^ T T 
^TOTTni^T ^ li ^ TPT ^ 'fl?! art-T SPhn 
^- ^To n ^ »r*t«rra I R T t ^ - at^  * rn ^ ?o ^ ^ 
172 
•>» 
^Fl^ Tr t ^t^ -ftiT^ »?rx 1^7 HPri 11 " ^ 
^- ^ ^ t ^ T - J^%r V^9 =TT«irT ^£^3 
173 
» • 
^ eft ^ TTf^ ti^'Y f r f t ^ ' Y f r , 
w »!3T f"Pr % 'ft ^ *f arfiiY f r , 
am ?ft ^ ar«ft ar«*^  iR ^^ rr * t ' * ^ 
"Pratt "ftg?! ^r^ Tf 11 * ? 
t - «To XBpr^ gHx- jjiCr^ ^j ^ »f|cl 50 \H 
174 
l"f|^ grrfr afr 
^ 5FT»T Wic! 'RTF II * ? 
^- 7W - tR ^ t £ ^i %l^ 
175 
ifi^^ 5^, ^ , frrrai aiti aprrwr T^ ^P^ f^m t i =fT»f^ 'f 
fTTOTT arrWT 1 1 * ^ 
rra arf?s j^*T «piY t 
w aRf wY ?i^ p^fY t 
- ^ ^ ^ 
17G 
w 5»TT =nT^ >! arftff q«rm *Y ^ f r RT ^ f r t i 
^ f^c"2R ^ * ^ ^ 1 ^^ iTo ?i-«^ TnT t ^ * "ficiT '^  w fsj If t : 
q? arfat 
ar1?i t ^ t 
annfrt 
177 
f^ ^ arr ^ 1 ^ ^ 
^TT * 0 T * 0 T ^T<f Q«TqoT 11 * t 
=m^T ^ mfsm aRf, TroTl5i5iT art"! ^ g " ! ^ 
t w* ^^»ra iTr * f ^Y arp?"^"f^  | f f l arrg-pRi S T R *? ai^  ¥ Y 
arPrs^t^ mwTl^ fH-^T^i^ ^ j^ t t^ qft**?! ^ * T T ^ fPr 
apf Tl? ^ ^ijoj i^ '^XTWWT^, Pl^Rifll^'Y ^OTTTTY adl 'f?'^  
178 
1^ ^'Tf^l ^t T« 9^ 
179 
3 ^ 3 ^ P^R" "R* t ^ 
ijr^ 5 ^ nYa 
dY j»TT =fri3i *T q?! ^ t 1^ 5R ^ >r=T ^t 
^- ait fmv^ «rfr t 50 %% 
180 
art «rr% I STPT HY =w»fi^  arra *ft ?ftftSw t i anfftf* ^ *Y «T« 
arPi^fiR! I» tire aTR ifr ^ml^ *Y «rT«R f n ^rrar t i ara: ^ -
'flci arr^ l^ Wi ^ l^iY g?N?i TTWR ^ * *TTOT aPR HY W * T "I^TH 
Vt m t l aTR »fr R?- Rl^TaiT, Tf%^ *"Pr il'^'RHt * TTe^ ^ 
»ri^TT ^rrfPf* g»T * t f^fFrem fl^r^mait q^ ap^ -pm"! sn^z *T 
'fwrarpT ^y amif«m 1l»^ TT 9*?fT t , ar rg^ g»T fV TTYT 
^ anrfr TRI «P1 ^ FT ^TOTTUT ci* q ^ T t i m: 4'f«iflniciT> ^m^, 
^J arfwtlffflT *T "f^ Tsr sm^ q|T t l =Tapfmt «t ^•R'fr a^I 5FT 
9wrpT ci* ^^ % 1%^ ^1^'fmT *T gf i r r ^ T q|T t i ^ -
•aq-fSRi *T «fTrr ^ T ar^ 'fl^t *> T^ TT ¥Y I ^1 * t ^ T aj^ T 
t ^ T ^ T'rn'^ fY arti» q^ -cqr -prtrr i ^ JR ^ i Tff?Pr *T ^ 
j R ^ r zs^'Y - -3RTrra (*t i > i^^-^x ?^w 
181 
=mtt» ^ t?T yifr t^-«raTaiT I «T«r BT«T 3FT-
182 
1 ^ iWTT ?RR «rr TT«r 1 ^ * T ; r ^ ' f l ^ 
«rraY I 
*tT * K r ^ i t T^cfY I *" f 
W* arf^ft^ ^ t ^ , T»T>?r SHT, 3T^ T iWT^  
^ ^_ • ^ 
apR jfr ^"t* p t 3^1 arf^ t^ R c^rr qi •Trvrrftci 'm'ra "f«(^  r^r Tt f i 
- «To f W p y ^TRW- a f l c i l ^ 'fl«l * • aijB 44 go ^i 
183 
smu fair t i w1%? 4Y »Pi<i an^ -pR* ^HTSI ^T ^^ wv^^ t i 
t^-ra w HT«T #Y 1^ f^ ^ T 'f FY T^T t , f^^ jacfm i ^T 

184 
w l "fVAw ^ «T««irrfr nt^^ff * T jwri i§ ifT «rT i mis\ t 
185 
^ ^ ^pff 3jr, s ^ T ^ 1^«n3t I^ THTT ^1^ % w^t^ RPln *1^?fr 
1%»fr mr^ * T f^^. 1^«* sraww apq ^ i t ^ f^ «TO i ^ 4»H 
5frfliTT^ ^i-^rtiH *Y ga ?^Frr * rw BTTTT irf^-
*T8z» f «TR • ! 3iwpff arrt* f T e ^ 1*«rr »Rrr t i irrf^fTrfr 
««mi qi Tfvj 'm^ t ^ T ^ *T mvf TTT I HTT^TT^ «qT^ t 
^wa^^T * "Hr? -Pri^T jwro w1?nr m . W * T ^ q ^ jH"m f-pq 
qT ^«T «rr «*5rr t i 
mm «t t"3T, t^rrar d^r *r*ra arrt^ f T JHTT trr I m: WPY 
ar1«i-w?1^  ?i?«ii-Rrr^  S i \ f *m iTt^w? i? ^ srr 9«fr t i «rr ^m 
186 
^mr %.r t^Tt« ^ ^ t ^ ^ i ^ 5if1%'rt * t ^ T ^mtm fan ti 
t . 1 V T 'fr jFfr»!TnPr f»r ¥Y jig» «eTT«<T *T jm^ ^ ^n mm 
^fm^ arnrr, f!*a*Y arf^ TRrP*^  7? ^t^rar <* f l t i tfe f^r^  1^ ^  
mz?ri^ «TR RT «i5T I wftre 1^P^ »t^?rr ( w« ^ ) arr1^ 
\i h ^m^'^m • «rnr ^ <! frr«r *t »WT^ "PT^ "mT, t^ w* ir^-
187 
^ g-"*!^  WW ^ * VTVn flWij JWTT aitl iRTT ^ g l j TRI 
tirr»Pr, fmq=r^ qT<^  arr'Pr ^  »fn;.t *^  i # ti r r ^ »f^Tff 
^ «Tt«Y i?f *rfyY wm f t »frti *T Vr^n^ f n ti 1W^ gs I 
m, €To -Rw 4TO 1 ^ ^q^ ( fii^fr ¥Y irrra ) , ii^^x 35?^ 
*T "PR.2?R S'»«FU J^ * *TPT '^Y «TTR *Y )Q8 qeTraff f t 
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